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                             EOU Open - 03/25/2006                             
                           Eastern Oregon University                           
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Nash, Hannah                 CCC                      13.61  
  2 Bain, Joelle                 EOU                      13.87  
  3 Borland, Erin                UNA                      13.97  
  4 Payne, Lindsey               EOU                      14.34  
 
Women 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Schutte, Nikki               NNU                      27.37   1 
  2 Berberrick, Kim              NNU                      27.94   1 
  3 Bogdaniec, Nicole            ACI                      28.10   1 
  4 Blaine, Macey                NNU                      28.54   1 
  5 Nash, Hannah                 CCC                      28.74   1 
  6 Bain, Joelle                 EOU                      28.87   1 
  7 Dahlin, Shauna               EOU                      29.65   2 
  8 Larkin, Hanah                NNU                      30.65   2 
  9 Simmons, Bekah               EOU                      31.62   2 
 -- Thompson, Lyhelle            NNU                        SCR   1 
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Puga, Ashley                 NNU                    1:02.97  
  2 Dobos, Marika                EOU                    1:06.37  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Johnson, Mandi               NNU                    2:23.17  
  2 Blaine, Macey                NNU                    2:27.30  
  3 Lukashova, Luda              CCC                    2:30.74  
  4 Larkin, Hanah                NNU                    2:33.54  
  5 Graham, Lindsey              NNU                    2:42.62  
  6 Mielke, Becca                UNA                    2:46.89  
 -- Dahlin, Shauna               EOU                        SCR  
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Edwards, Shannon             ACI                    5:01.59  
  2 Johnson, Mandi               NNU                    5:02.09  
  3 Bosch, Marcella              EOU                    5:05.72  
  4 Finney, Rian                 EOU                    5:17.47  
  5 McKillip, Lyndsey            CCC                    5:21.17  
  6 Mishler, Holly               NNU                    5:21.81  
  7 Hatch, Natalie               ACI                    5:25.98  
  8 Young, Jen                   NNU                    5:28.08  
  9 Driscoll, Maggie             EOU                    5:30.48  
 10 Perkins, Emily               LCSC                   5:41.26  
 11 Plymire, Lauren              ACI                    5:49.27  
 12 Haenszel, Megan              ACI                    6:40.39  
 
Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Puga, Ashley                 NNU                   11:01.50  
  2 Finney, Rian                 EOU                   11:27.73  
  3 Mishler, Holly               NNU                   11:30.23  
  4 Graham, Lindsey              NNU                   11:36.24  
  5 Perkins, Emily               LCSC                  11:44.88  
  6 Clapp, Katie                 CCC                   11:48.22  
  7 Stone, Kendra                CCC                   12:08.54  
  8 Johnston, Jessica            EOU                   12:11.51  
  9 Driscoll, Maggie             EOU                   12:17.75  
 10 Savage, Ashleigh             NNU                   12:56.95  
 11 McLam, Brittni               NNU                   14:54.47  
 
Women 100 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Wornell, Ashley              NNU                      15.47  
  2 Merrell, Amanda              NNU                      16.17  
  3 Hatiner, Whitney             EOU                      16.37  
  4 Ward, Emma                   CCC                      17.21  
  5 Bollier, Trica               CCC                      18.21  
  6 Dahlin, Shauna               EOU                      19.14  
 
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                               51.09  
  2 Clackamas CC  'A'                                     52.52  
  3 Eastern Oregon  'A'                                   53.36  
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                             4:10.16  
  2 Albertson College  'A'                              4:18.07  
  3 Northwest Nazarene  'B'                             4:25.44  
  4 Eastern Oregon  'A'                                 4:39.16  
  5 Clackamas CC  'A'                                   4:43.33  
 
Women 4x800 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Albertson College  'A'                             10:19.13  
  2 Eastern Oregon  'A'                                10:37.38  
 
Women High Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Peterson, Emily              NNU                    5-02.00  
  2 Merrell, Amanda              NNU                    5-00.00  
  3 Dahlin, Shauna               EOU                   J5-00.00  
  3 Burand, Meaghan              CCC                   J5-00.00  
 
Women Pole Vault
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Metzger, Kristin             NNU                   10-00.00  
  2 McMurrian, Rosie             TVCC                   8-06.00  
  3 Borland, Erin                UNA                    8-00.00  
 -- Bollier, Trica               CCC                         NH  
 
Women Long Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Wornell, Ashley              NNU                   16-09.50  
  2 Ward, Emma                   CCC                   16-04.50  
  3 Hatiner, Whitney             EOU                   16-03.00  
  4 Dahlin, Shauna               EOU                   15-03.25  
 
Women Triple Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Merrell, Amanda              NNU                   35-04.50  
  2 Mann, Whitney                LCSC                  28-05.00  
 -- Graham, Ashley               CCC                        SCR  
 -- Hatiner, Whitney             EOU                        SCR  
 
Women Shot Put
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Carroll, Amy                 NNU                   30-10.25  
 -- Roth, Marcie                 NNU                       FOUL  
 -- Vienna, Kylee                NNU                       FOUL  
 -- Blue, April                  UNA                        SCR  
 -- Gilkison, Erin               EOU                        SCR  
 
Women Discus Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Gilkison, Erin               EOU                  115-07.00  
  2 Carroll, Amy                 NNU                  111-11.00  
  3 Wherry, Kristi               NNU                  111-05.00  
  4 Wheelhouse, Chelsy           EOU                  110-07.00  
  5 Harshberger, Trish           EOU                  109-01.00  
  6 Roth, Marcie                 NNU                  106-04.00  
  7 Biechler, Sara               EOU                  105-05.00  
  8 Vienna, Kylee                NNU                   68-07.00  
 
Women Hammer Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Wheelhouse, Chelsy           EOU                  154-00.00  
  2 Wherry, Kristi               NNU                  143-01.00  
  3 Bowman, Hannah               NNU                  139-04.00  
  4 Carroll, Amy                 NNU                  130-02.00  
  5 Harshberger, Trish           EOU                  129-04.00  
  6 Little, Courtney             NNU                  110-02.00  
  7 Biechler, Sara               EOU                  107-10.00  
  8 Roth, Marcie                 NNU                  103-03.00  
 -- Remple, Erika                NNU                        SCR  
 
Women Javelin Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hatiner, Whitney             EOU                   90-06.00  
  2 Elwell, Sarah                NNU                   82-11.00  
  3 Little, Courtney             NNU                   79-08.00  
  4 Dahlin, Shauna               EOU                   78-08.00  
 
Men 100 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Miller, Adam                 CCC                      11.54  
  2 kelly, Sean                  CCC                      11.64  
  3 Holland, Kreig               CCC                      11.66  
  4 Schmidt, Nathan              EOU                      11.74  
  5 Hartwig, Casey               NNU                      12.00  
  6 Truman, Gary                 EOU                      12.10  
  7 Feebus, Frankie              EOU                      12.20  
  8 Winburn, Cliff               CCC                      12.64  
 
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Gehl, Josh                   CCC                      23.22   1 
  2 Bauer, Keyth                 UNA                      23.49   1 
  3 Schmidt, Nathan              EOU                      23.69   1 
  4 Blain, Tom                   NNU                      24.32   1 
  5 Feebus, Frankie              EOU                      24.89   1 
  6 Truman, Gary                 EOU                      25.39   2 
  7 Carlson, Rob                 NNU                      26.33   2 
 -- Hawker, Evan                 TVCC                       SCR   1 
 -- Winburn, Cliff               CCC                        SCR   2 
 -- Larson, Jerad                NNU                        SCR   1 
 -- Holland, Kreig               CCC                        SCR   1 
 
Men 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Lane, Matt                   EOU                      49.45  
  2 Pacholl, Brad                CCC                      50.02  
  3 Gehl, Josh                   CCC                      51.49  
  4 Bauer, Keyth                 UNA                      51.73  
  5 Hawker, Evan                 TVCC                     52.09  
  6 Kline, Rand                  ACI                      58.29  
  7 Carlson, Rob                 NNU                      58.43  
 -- Jenkins, Mike                CCC                        SCR  
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Goulet, Adam                 UNA                    1:59.26  
  2 Meier, Ryan                  NNU                    2:04.76  
  3 Garcia, George               UNA                    2:09.83  
  4 Corely, Ben                  EOU                    2:11.20  
  5 Lane, Matt                   EOU                    2:21.01  
  6 Pfenning, Kyle               CCC                    2:22.01  
 -- Keller, Tim                  NNU                        SCR  
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Chlebeck, Jesse              ACI                    4:15.23  
  2 Perry, Jake                  NNU                    4:15.96  
  3 Sipko, Daniel                EOU                    4:16.02  
  4 Culver, Justin               CCC                    4:17.34  
  5 Grey, Kyle                   NNU                    4:21.14  
  6 Haas, Jacob                  ACI                    4:24.88  
  7 Rosales, Oliver              ACI                    4:26.38  
  8 Saltenberger, Morgan         EOU                    4:28.92  
  9 Gross, Tyler                 ACI                    4:34.06  
 10 Meier, Ryan                  NNU                    4:35.76  
 11 Keller, Tim                  NNU                    4:45.23  
 12 Rosales, Alejandro           ACI                    4:53.44  
 -- Pfenning, Kyle               CCC                        SCR  
 -- Bernard, Jason               WTC                        SCR  
 -- Snell, Ben                   WTC                        SCR  
 
Men 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Blackburn, Troy              EOU                    9:28.0h  
  2 Heath, Zach                  EOU                    9:32.8h  
  3 Perry, Jake                  NNU                    9:38.4h  
  4 Saltenberger, Morgan         EOU                    9:44.6h  
  5 Peterman, Matt               CCC                    9:48.4h  
  6 Thissell, Kenny              EOU                    9:49.9h  
  7 Olson, Trevor                LCSC                  10:21.20  
  8 Peterson, Jake               EOU                   10:28.50  
 -- Beeson, Brian                WTC                        SCR  
 -- Bernard, Jason               WTC                        SCR  
 -- Stevens, James               CCC                        SCR  
 -- Snell, Ben                   WTC                        SCR  
 
Men 110 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Williams, Keith              TVCC                     15.35  
  2 Herman, Clayton              CCC                      16.92  
  3 Grewz, Josh                  NNU                      17.65  
 
Men 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Williams, Keith              TVCC                     55.65  
  2 Miller, Adam                 CCC                    1:00.02  
 -- Browne, Ryan                 EOU                        SCR  
 
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                               45.5h  
 -- Clackamas CC  'A'                                        DQ  
 
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Eastern Oregon  'A'                                 3:29.88  
  2 Clackamas CC  'A'                                   3:31.95  
  3 Northwest Nazarene  'A'                             3:32.95  
  4 Albertson College  'A'                              3:33.42  
  5 Clackamas CC  'B'                                   3:45.56  
 -- Unattached  'A'                                         SCR  
 
Men 4x800 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Albertson College  'A'                              8:12.68  
  2 Clackamas CC  'A'                                   8:13.88  
  3 Eastern Oregon  'A'                                 8:17.21  
  4 Northwest Nazarene  'A'                             8:50.19  
 
Men High Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Dillon, Tom                  EOU                    6-04.00  
  2 Talbot, Kevin                TVCC                  J6-04.00  
  3 Blain, Tom                   NNU                    5-06.00  
 
Men Long Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 kelly, Sean                  CCC                   19-08.50  
  2 Nacoste, Sean                CCC                   19-00.00  
  3 LaPlante, Matt               CCC                   18-07.00  
  4 Truman, Gary                 EOU                   16-11.75  
 -- Jenkins, Mike                CCC                        SCR  
 
Men Triple Jump
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
 -- Winburn, Cliff               CCC                       FOUL  
 -- Truman, Gary                 EOU                        SCR  
 -- Clark, Tyler                 TVCC                       SCR  
 
Men Shot Put
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Harrison, Dee                UNA                   45-05.00  
  2 Perkins, Rhys                CCC                   44-07.00  
  3 Wheelhouse, Mitch            EOU                   39-10.50  
  4 Dunten, Jason                UNA                   39-07.50  
  5 Dilley, Chris                CCC                   37-08.25  
  6 Evans, Andrew                NNU                   32-00.00  
  7 Poe, Robert                  NNU                   29-11.25  
 -- Cooper, Adam                 EOU                        SCR  
 
Men Discus Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Cooper, Adam                 EOU                  135-11.00  
  2 Wheelhouse, Mitch            EOU                  129-03.00  
  3 Dilley, Chris                CCC                  128-04.00  
  4 Dunten, Jason                UNA                  124-09.00  
  5 Perkins, Rhys                CCC                  124-04.00  
  6 Baxter, Quinten              CCC                  121-00.00  
  7 Matsumoto, Noah              WIT                  103-03.00  
  8 Millsap, Travis              EOU                   96-07.00  
  9 Blue, Sean                   UNA                   96-07.00  
 -- Poe, Robert                  NNU                        SCR  
 -- Evans, Andrew                NNU                        SCR  
 
Men Hammer Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Harrison, Dee                UNA                  182-04.00  
  2 Cooper, Adam                 EOU                  169-04.00  
  3 Perkins, Rhys                CCC                  147-03.00  
  4 Baxter, Quinten              CCC                  140-00.00  
  5 Dilley, Chris                CCC                  134-03.00  
  6 Dunten, Jason                UNA                  133-03.00  
  7 Wheelhouse, Mitch            EOU                  130-02.00  
  8 Matsumoto, Noah              WIT                  123-05.00  
  9 Evans, Andrew                NNU                  104-11.00  
 10 Blue, Sean                   UNA                   97-07.00  
 11 Poe, Robert                  NNU                   93-10.00  
 12 McCarthy, Sean               NNU                   83-04.00  
 -- Millsap, Travis              EOU                       FOUL  
 -- Bortz, Dirk                  UNA                       FOUL  
 -- Daley, Kyle                  UNA                        SCR  
 
Men Javelin Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Weidman, Ryan                BFTC                 206-08.00  
  2 Simmons, Mike                CCC                  176-10.00  
  3 Phillips, Alan               NNU                  164-07.00  
  4 Herriman, Mike               EOU                  150-09.00  
  5 Toreson, Nick                EOU                  134-09.00  
  6 Journey, Dana                EOU                  133-10.00  
  7 LaPlante, Matt               CCC                  127-04.00  
  8 Fairchild, Nate              NNU                   88-10.00  
 -- Jenkins, Mike                CCC                        SCR  
 -- McCormick, Pat               UNA                        SCR  
